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 TUJUAN PENELITIAN adalah untuk menciptakan sebuah promosi event biro 
jodoh yang menarik dan mampu menjangkau calon peserta yang lebih banyak dibantu 
dengan fungsi desain. 
METODE PENELITIAN yang dilakukan adalah dengan studi pustaka baik dari 
buku-buku, majalah, maupun dari internet. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan 
pengelola biro jodoh ini.  
HASIL YANG DICAPAI adalah sebuah promosi event biro jodoh yang tertata 
dengan baik dari segi promosi desain demi mencari calon calon peserta yang baru, serta 
membuat peserta bangga berada di dalam komunitasnya. 
KESIMPULAN dari Tugas Akhir ini adalah desain dan ilustrasi berperan penting 
dalam prmosi event biro jodoh ini. Agar acara ini menjadi acara yang bergengsi di mata 
masyarakat yang ingin mengidamkan jodoh, peran promosi desain yang tepat dan efektif 
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